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*STATE OF MAINE
GENERAL ELECTION, November 6, 1962
First Congressional 
District
Representatives to Congress 
Republican 
Stanley Re Tupper*
Boothbay Harbor
Democratic
Ronald L. Kellam, Portland
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Counties 
Cumberland 
Kennebec
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1 6 , 9 1 ^
Knox 
Lincoln 
Sagadahoc 
Waldo
4
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York
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District
Clifford Hclntire, 
Perham _________
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. - *:WWilliam D« Hathaway, 
Auburn
Androscoggin
Aroostook 
Franklin 
Hancock 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Somerset 
Washington
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TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Foils,
Poland,
Turner,
Webster,
19,100
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TOWNS
Ashland
Bancroft»
Benedicta»
Blaine,
Caribou,
Castle Hfll,
Crystal,
Dyer Brook,
F ort Fairfield,
Fort Kent,
FrenchviUe,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Littleton,
Ludlow,
Mapleton,
Mars Hill,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfleld,
Orient,
W ard 1
Saint Agatha,
..........m m
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. Francis,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
oLUlJ a c
TOWNS
Baldwin,
Brunswick, 17* Z
J7VY
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham, J.J.OSL
Naples,
New Gloucester,
N orth Yarmouth,
Otisfield,
Portland, S7/P10077
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Precincts 1
W ard 4
Precincts 1
W ard 6
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
/ 7 V A
Cape Elizabeth, j w y
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham, U03L
Bailey Island District
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth, / / y
Otisfield,
Portland, 97/P10077
W ard 2
W ard 3
Precincts 1
TOWNS
Portland,
W ard 6
Precincts 1
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, V03J.
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Stan dish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Windham,
Yarmouth,
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Farmington,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillipe,
Strong,
PLANTATIONS
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro.
Mariavüle,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Litchfield,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
TOWNS
Rome.
Sidney,
Vassalboro,
Vienna,
Waterville, 3 0 3 0
W ard 1
W ard 2
W ard 3 
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W est Gardiner.
W indsor,
M MWinslow.
W inthrop,
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TOWNS
—
A ppleton ,_______________  n  £
Cushing, ¡ ç
Friendship, il ¡ g
Hope, Precinct 1 / ¿
Hope, Precinct 2
___________________I___________________
■
Isle-au-Haut,
North Haven, 
Owl's Head,
3 0
Rockland, 3 0
W ard 1
W ard 2
W ard 3
____
i
——
Rockport,
Saint George, _ 21?
South Tho 12 9
Thomaston, V9J <2/3
Union,
Vinalhaven,
Warren, “3 JO
Washington,
PLANTATIONS
Matmicus Isle,
3 7 ¿2
__—
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TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
W estport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
CMu
District
TOWNS
........
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Mexico.
Newry,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
Sweden,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
------------------------------------IL
■
W ard 2
W ard 4 
W ard 5
W ard 6
W ard 7 
Bradford, 
Bradley, 
Brewer, 
W ard 1
W ard 2, - ._. .1 -— -
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Burlington, 
Carmel, 
Charleston, 
Chester, 
Clifton, 
Corinna, 
Corinth,
!.............. -
■
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Dexter,
il Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington,
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Garland,
Glenburn,
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'
Greenfield,
Hampden, — Z— J ; 7 4 7  Í
Hermon, 
Holden, 
Howland,
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TOWNS
Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfleld,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
N ew burgh
Newport,
Old Town, ¡7  SS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Indian Island V oting
District
Orono,
Orrington,
Patten.
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
W ood ville,
PLANTATIONS
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Seboeis,
Webster,
/7,0 / /
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OF PISCATAQUIS
TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
WOlimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliottaville,
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippeburg,
Topsham.
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
No. 1
Madison,
New Portland,
N orridgewock,
Pittsfield,
S t  Albans,
Skowhegan, J0Ï6
Smithfleld,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
The Forks,
W est Forks,
oJlM Jk p. ä
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont»
Brooks»
Frankfort»
Freedom»
Islesboro.
Jackson»
Lincoln ville,
Monroe»
Northport»
Palermo.
Searsmont»
Stockton Springs»
Swanville,
Thorndike»
Waldo,
Winterport»
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Í ;  Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddyfoemps,
Milbridge,
Northfleld,
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Pembroke,
Pleasant Point Voting
District
Princeton,
District
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
anceboro,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
. PLANTATIONS
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Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
I Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
33t?
J33
COUNTY OF YO RK—(Concluded)
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
Wells, Ogunquit Voting
.¿ i  District
